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ABSTRAK 
 
 
Reinita Vany Ismawati, G0012176, 2015. Perbedaan Derajat Dismenore antara 
Tipe Kepribadian Ekstrovert dan Introvert pada Mahasiswi Pendidikan Dokter 
Universitas Sebelas Maret. Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta. 
Pendahuluan: Dismenore adalah gangguan yang terjadi saat menstruasi berupa 
nyeri perut bagian bawah yang dapat disertai dengan nyeri kepala, mual, muntah, 
kembung, dan nyeri punggung yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. 
Salah satu faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya dismenore adalah tipe 
kepribadian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan derajat 
dismenore antara tipe kepribadian ekstrovert dan introvert pada Mahasiswi 
Pendidikan Dokter. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Subjek dari penelitian ini adalah Mahasiswi 
Pendidikan Dokter Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini dilakukan pada 95 
mahasiswi dengan melakukan pengukuran derajat dismenore menggunakan 
Numeric Rating Scale (NRS) dan tipe kepribadian menggunakan Eysenck 
Personality Inventory (EPI). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan uji 
Chi-Square. 
Hasil: Hasil dari analisis didapatkan nilai p = 0,047 yang menunjukkan bahwa 
terhadap perbedaan derajat disemenore antara tipe kepribadian ekstrovert dan 
introvert dengan uji statistik yang bermakna. 
Kesimpulan: Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
derajat dismenore yang secara statistik signifikan antara tipe kepribadian 
ekstrovert dan introvert pada mahasiswi Pendidikan Dokter. 
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ABSTRACT 
 
 
Reinita Vany Ismawati, G0012176, 2015. The Differentiation of Dysmenorrhea 
Degree between Extrovert and Introvert Personality Type in Medical Student 
Sebelas Maret University. Mini Thesis, Faculty of Medicine, Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
 
Background: Dysmenorrhea is one of menstruation disturbance in the form of 
lower abdominal pain which may be accompanied by headache, nausea, vomiting, 
bloating and back pain that can interfere with daily activities. One of the risk 
factors that influence the occurrence of dysmenorrhea is a personality type. This 
research aimed to determine the differentiation of dysmenorrhea degree between 
extrovert and introvert personality type in Medical Student. 
 
Methods: This research was an observational analytical study which used cross 
sectional approach. The subjects of this study were female college student at 
Faculty of Medicine Sebelas Maret University. This research was done in 95 
female college students by measuring degree of dysmenorrhea using Numeric 
Rating Scale (NRS) and personality type using Eysenck Personality Inventory 
(EPI). Collected data was analyzed with Chi-Square test.  
 
Results: The result of analysis shows p = 0.047, which means that there is 
differentiation of dysmenorrheal degree between extrovert and introvert 
personality type and this comparation is statistically significant.   
 
Conclusions: From this research, it is concluded that there is statistically 
significant differentiation of dysmenorrhea degree between extrovert and introvert 
personality type in Medical Student Sebelas Maret University. 
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ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Saran, koreksi dan tanggapan dari semua 
pihak sangat penulis harapkan. 
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